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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa Centria-ammattikorkeakoulun käyttöön 
opas, mikä on suunnattu vanhemmuuden ja opiskelun yhdistäville nuorille. Halu-
an tulevalla oppaalla osoittaa sen, että näiden kahden edellä mainitun asian yhdis-
täminen on täysin mahdollista. Kaikille vanhemmuuden ja opiskelun yhdistämi-
nen samaan aikaan ei välttämättä sovi. Silloin oikea ratkaisu voi olla keskittyä täy-
sin vanhemmuuteen ja opiskella vasta kun lapset ovat isompia. Opintojen suorit-
taminen vanhemmuuden ohella on kuitenkin hatun noston arvoinen asia, josta 
kannattaa olla ylpeä. Onneksi koulu antaa oman panostuksensa opiskelujen lop-
puun saamiseen. 
Opinnäytetyöni aiheen sain opinto-ohjaajaltani, joka koki tarvetta kyseisen aihe-
piirin oppaalle koulun puolesta. Oma elämänvaiheeni koskee oppaan tulevaa 
kohderyhmää, joten tunsin oloni kotoisaksi tämän aiheen tiimoilla. Opiskeluni 
Centria-ammattikorkeakoulussa sisältää äitiysloman ja vuoden poissaolon opin-
noista. Valmistun toukokuussa 2015 ja saman kuukauden aikana jään uudestaan 
äitiyslomalle. Omakohtaisten kokemusten lisäksi innostuin opinnäytetyöstäni li-
sää, kun perehdyin aikaisimpiin opinnäytetöihin sekä aiheeseen liittyviin tutki-
muksiin. Koen, että opas vanhemmuuden ja opiskelun yhdistämisestä oli erittäin 
tarpeellinen aihe, johon kannatti ryhtyä.  
 Tulevaa opasta varten olen tehnyt käyttäjätarpeen kartoitusta Facebookin Mam-
mat ryhmäläisiltä. Kysyin opiskelujen aikaan vanhemmaksi tulleilta äideiltä hei-
dän kokemuksiaan perheen ja opiskelujen yhdistämisestä. Näitä kokemuksia olen 
jakanut opinnäytetyössäni. Ryhmän jäsenet kokivat itsekin, että oppaalle olisi 
käyttöä. Seuraavassa lainauksessa tulee ilmi, että opas vanhemmuuden ja opiske-
lujen yhdistämisestä olisi tarpeen.  
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Ois kyllä ollut hyötyä jonkinlaisesta oppaasta miten koulu ottaa van-
hemmuuden huomioon. (Mammat vastaaja 4, 2014.) 
Tuen ja tiedon saaminen jo raskausaikana olisi hyödyllistä opiskelujen kannalta ja 
tulevaan varautuessa. Vastaajat edustivat eri opiskelupaikkoja ja kaikille yhteistä 
oli se, että lisää tietoa aiheeseen kaivattiin. 
Olin raskaana opiskellessani opistolla. Olisi tuolloin ollut jo mukava 
tietää, että sellainen opas olisi olemassa. (Mammat vastaaja 14, 2014.) 
Vanhemmaksi tulemisen myötä elämä muuttuu merkittävällä tavalla ja opiskelu-
jen loppuun saattaminen voi tuntua haasteelliselta. Henkilökohtaisesti koen erit-
täin tärkeänä asiana sen, että koulun puolelta välittyisi tuki ja joustavuus perheel-
listä opiskelijaa kohtaan. Alla olevassa vastauksessa eräs opiskelija toi ilmi ennak-
ko-odotusten ja käytännön elämän kohtaamista.  
Itse silloin ajattelin, että toki opiskelut jatkuvat täysin normaalilla mal-
lillaan äitiysloman jälkeen, mutta onhan elämäntilanne muuttunut 
niin paljon ettei se ihan samalta enää tuntunutkaan. (Mammat vastaa-
ja 1, 2014.) 
Toivottavasti tämän toiminnallisen opinnäytetyön pohjalta syntyvä opas voi aut-
taa tulevia vanhempia perhe-elämän ja opiskelujen yhteen saattamisessa sekä 
valmistaa edes hieman tulevia vanhempia uuteen elämänmuutokseen.   
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 
2.1 Aiheen synty ja rajaus 
Teen toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tekemisen apuna käyn läpi opiskelun ja 
vanhemmuuden vaatimuksia sekä yhteiskunnassa vallitsevia perheitä ja 
opiskelijoita koskevia käsitteitä. Vanhemmuus opintojen aikana on uusi ja elämää 
mullistava tilanne. Sekä vanhemmuuteen että opiskeluihin tarvitaan tukea. Halu-
an omien kokemuksieni ja muiden toiveiden perusteella tuottaa oppaan, missä 
käydään läpi vanhemmuuden ja opiskelun yhdistämiseen liittyviä asioita. 
Keskityn opinnäytetyössäni ja sen pohjalta syntyvässä oppaassa opiskelijoihin, 
joille perheen perustaminen on uusi asia. Näkökulma on siis vanhemmaksi 
tulemisessa ja perhe-elämän sekä opiskelun yhteensovittamisessa. Koen, että van-
hemmuuteen valmistautuva opiskelija ei voi saada liikaa tukea ja apua. On tärke-
ää, että opiskelija pystyy tuntemaan tuen ja kannustuksen myös koulunsa puoles-
ta. Tieto perheellisten opiskelijoiden huomioimisesta opiskelupaikassa auttaa jak-
samaan haastavassa elämäntilanteessa.  
2.2 Aihetta tukevat aiemmat opinnäytetyöt 
Aiheeseen sopivia opinnäytetöitä on tehty muutamia. Muun muassa vanhem-
muuden ja opintojen yhteensovittamista on käsitellyt Murto & Viinamäki opin-
näytetyössään vuonna 2013. Opinnäytetyöhön on kerätty alle kouluikäisten van-
hempien kokemuksia perhe-elämän ja opintojen yhdistämisestä. Kokonaisuudes-
saan perheelliset opiskelijat kokevat monesti haasteena jatkuvan kiireen tunnun ja 
stressin. Koulutöiden tekeminen toimii yleensä oman jaksamisen kustannuksella. 
Tuen saaminen esimerkiksi omalta puolisolta tai vanhemmilta koettiin tärkeäksi. 
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Opiskelun ja äitiyden yhteensovittamista on tutkinut omassa työssään Jalaistus 
Tiina (2012). Jalaistuksen työssä nousee esille perheellisen opiskelijan ajanhallin-
nan haasteellisuus. Samalla opiskelevan äidin motivaatio valmistumiseen kuiten-
kin kasvaa. Ihanus & Ihanus (2012) ovat todenneet myös omassa opinnäytetyös-
sään ajankäytön suunnittelun tarpeellisuuden. Perhe, tukiverkosto, motivaatio ja 
oma persoona yhdessä ajankäytön kanssa liittyivät voimavaroihin ja kuormitta-
viin tekoihin. 
Perheen, työn ja opiskelun yhdistämistä ovat tutkineet Ranne & Salminen opin-
näytetyössään vuonna 2011. Opinnäytetyön tuloksena saatiin tietää, että työaika-
järjestelyjen joustavuus oli tärkeä tuki työn, perheen ja opiskelun yhteensovittami-
sessa. Ajankäytön kannalta tärkeäksi seikaksi selviytyi kompromissien teko. Myös 
sosiaalinen tuki koettiin merkittäväksi asiaksi opiskelijoiden kesken. Omaa jaksa-
mista edistivät myös oman ajan ottaminen, omaan tahtiin opiskeleminen, itsekuri 
sekä motivaatio valmistua. (Ranne & Salminen, 2011.)  
Opiskelijavanhemmuuden ristiriitoja ja keinoja, millä niitä pyritään hallitsemaan, 
on tutkinut Ali-Löyttyä Tampereen yliopistolta (2009). Tutkimuksessa mainitaan, 
että harva ihminen hankkii lapsia opiskeluaikanaan. Ne opiskelijat, jotka tulevat 
vanhemmiksi kesken opiskelujen, kokevat monenlaisia ristiriitoja siihen liittyen. 
Sosiaalisiin ristiriitoihin kuuluvat yhteiskunnan mielikuvat perhe-elämästä ja 
opiskelijana lapsen hankkimisesta sekä opiskelijavanhemman vaikeus sopeutua 
opiskelijayhteisöön. Taloudellisiin ristiriitoihin kuuluu se, kun vanhempien tulee 
todistella muille pystyvänsä elättämään lapsensa opiskelijana. Ajankäytöllisenä 
ristiriitana on ajan puute. Koska lapsen etu menee opiskelujen edelle, kärsivät 
opiskelut helposti siitä. Kokonaisvaltaisesti eri ristiriidat vielä kietoutuvat yhteen, 
jolloin yksi asia vaikuttaa toiseen ja niin edelleen. Ali-Löyttyä toteaakin johtopää-
töksessään, että opiskelijoita tulisi tukea taloudellisesti paljon enemmän. Ideaalia 
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olisi, jos se helpottaisi samalla myös esimerkiksi ajankäytöllisiä ristiriitoja. (Ali-
Löytty 2009.) 
Nissinen on tutkinut opinnäytetyössään vuonna 2006 perheellisten opiskelijoiden 
toimeentuloturvaa suhteessa muihin opiskelijoihin. Tutkimuksessaan Nissinen on 
tuonut esille toimeentuloturvaan liittyviä ongelmia, jotka vaikeuttavat opiskelun 
ja perhe-elämän yhteensovittamista. Ongelmia löytyi esimerkiksi etujen moni-
mutkaisuudessa, byrokratiassa ja toimeentuloturvan tasoissa.  
2.3 Perheellisten opiskelijoiden kokemuksia vanhemmuuden ja opiskelun 
yhdistämisestä 
Perheellisillä opiskelijoilla voi olla vaihtelevia kokemuksia opiskelujen ja van-
hemmuuden yhdistämisestä. Joillekin sellainen elämäntilanne on voinut olla hy-
vin vaivatonta ja helppoa. Tähän ovat auttaneet sopiva luonne ja järjestelmälli-
syys, tukiverkoston olemassaoloa unohtamatta. 
Itsellä opiskeleminen ja äitiys on ollut helppoa eikä ole ollut ongelmia. 
Olen myös muutenkin järjestelmällinen, en stressaa paljoa ja osaan ai-
katauluttaa asioita. Toki tukiverkosto on auttanut eli kun mummu on 
päässyt lähipäivien ajan hoitamaan. (Mammat vastaaja 9, 2014.) 
Joillakin opiskelun ja vanhemmuuden haasteiksi on noussut koulun suhtautumi-
nen asiaan.  
Ois kyllä ollut hyötyä jonkinlaisesta oppaasta miten koulu ottaa van-
hemmuuden huomioon. Itsestä kun tuntuu, ettei meillä oikein sitä 
suuremmin huomioitu (Mammat vastaaja 4, 2014.) 
Niitamon artikkelissa ”Vanhemmaksi opiskelijana?” (Väestöliitto 1/2011.) opiskeli-
javanhempia Pauliinaa ja Juhaa mietityttää opiskelujen ja vanhemmuuden yhdis-
täminen. Pauliinan ajatuksissa on pelko siitä, että jaksaako ja kerkeääkö hän suo-
rittaa opintotukeen vaadittavan opintojen määrän ajallaan. Opiskelijoita ihmetyt-
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tää se, että lapsen syntymän myötä he saavat vähemmän asumistukea, vaikka 
perhekoko on suurempi. Opiskelijaperheen talouden pitämisessä saa olla tarkka-
na.  
Tampereen yliopiston Opiskelijablogissa (25.10.2013.) on Noora Vilén kirjoitus 
opiskelujen ja vanhemmuuden yhdistämisestä. Opiskelujen ja vanhemmuuden voi 
onnistua yhdistämään, mikäli on taitava organisoimaan ja aikatauluttamaan. Kir-
joituksesta tulee myös ilmi se, että opiskelevalla vanhemmalla on yleensä korkea 
motivaatio opintojen valmistumiseen. Opintojen suoriutumiseen mainitaan vai-
kuttavan myös tukiverkostot. Isovanhemmista ja sukulaisista on suuri apu opiske-
levalle vanhemmalle.  
Viljasen artikkelissa (Turun ylioppilaslehti 2014) kerrotaan, kuinka TYY (Turun 
yliopiston ylioppilaskunta) on toukokuussa 2014 aloittanut Perheelliset-projektin 
jonka tavoitteena on parantaa opiskelijaperheiden edunvalvontaa. Ensimmäiseksi 
TYY on tehnyt kyselytutkimuksen opiskelijavanhempien kohtaamista haasteista 
opintojen edistymisessä. Artikkelissa on haastateltu myös kahta perheellistä opis-
kelijaa, jotka mainitsevat suurimpina haasteinaan taloudellisen niukkuuden ja 
ajankäytön. Toinen opiskelijavanhempi korostaa myös sitä, että koskaan ei voi 
ennakoida, milloin arjen katkaisee esimerkiksi korvatulehdus tai flunssakierre. 
Vähillä unilla oma jaksaminen on kortilla. 
2.4 Perheelliset opiskelijat yhteiskunnassa 
Aiemmissa luvuissa käsittelin vanhemmuuden ja opiskelun yhdistämistä opin-
näytetöiden kautta, sekä perheellisten opiskelijoiden kokemuksia vanhemmuuden 
ja opiskelun yhdistämisestä.  Tässä luvussa käyn aihetta läpi raporttien ja muiden 
tutkimusten kautta.  Perheellisten opiskelijoiden tukeminen nähdään tärkeänä 
osana yhteiskuntaa. Lapsiperheitä ja nuoria halutaan tukea ja samalla tiedostetaan 
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se, että hyvinvointi kumpuaa jo lapsuus- ja nuoruusiästä. Toive perheellisten 
opiskelijoiden tukeen on suuri, vaikka käytännön ratkaisuja ei vielä välttämättä 
ole pystytty tekemään.  
Kaste on sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma jonka avulla 
luodaan, levitetään ja arvioidaan uusia ja hyviä käytäntöjä. Kaste 2012–2015 oh-
jelman yhtenä tavoitteena on perheiden, vanhemmuuden sekä lasten ja nuorten 
kanssa työskentelevien aikuisten tukeminen edellisellä ohjelmakaudella luotujen 
hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tavoitteena on myös eriarvoisuuden vähentämi-
nen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen. (Sosiaali- ja terveysministeri-
ön julkaisuja 2012:1.) 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on aloittanut tammikuussa 2009 työnsä, 
seurauksena Stakesin ja Kansanterveyslaitoksen yhdistämisestä. Tavoitteena on 
uuden laitoksen entistä parempi mahdollisuus suomalaisten terveyden ja hyvin-
voinnin puolustamiseen sekä edistämiseen. Tämä kohdistuu suuressa osassa lap-
siin, nuoriin ja suomalaisiin perheisiin. Yhteiskunnalle lasten merkitys on aina 
keskeinen, joten yhteiskunnan tärkeä sijoitus tulevaisuuteen on lasten terveen 
kasvun ja hyvinvoinnin turvaaminen. (Lammi-Taskula, Karvonen & Ahlström 
2009, 3.) 
Pohja hyvinvoinnille koko elämän ajaksi luodaan lapsuus- ja nuoruusiässä. Perhei-
tä tulee tukea monilla tavoin, jotta esimerkiksi tarve lapsen sijoittamiseen kodin 
ulkopuolelle vähenee. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6.) Yhdisty-
neet Kansakunnat ovat tehneet sopimuksen lasten ihmisoikeuksista ja Suomi on 
liittynyt sopimukseen vuonna 1991. Yleissopimuksessa valtion tulee taata lapselle 
mahdollisuus kasvaa ja kehittyä niin hyvissä oloissa kuin mahdollista. Sopimuk-
sessa määritellään myös, että valtion ja kuntien tulee tukea vanhempia lasten kas-
vatuksessa ja huolenpidossa. Sopimuksessa on maininta myös siitä, että vauvaa 
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odottavien äitien terveydestä pitää huolehtia. Sekä lapsella, että vanhemmilla on 
oikeus saada valtiolta apua raha-asioissa. (Lapsiasiavaltuutettu 2013.) 
Parisuhdetta ja vanhemmuutta tuetaan myös Raha-automaattiyhdistyksen avulla 
Väestöliiton valtakunnallisella hankkeella, Parisuhdekeskuksella. Pääperiaatteena 
on ajatus, että parisuhdetta tukemalla voidaan vaikuttaa positiivisesti sekä van-
hemmuuteen, että parisuhteeseen. Ihmisten hyvinvointia lisää merkittävästi toi-
miva parisuhde. Parisuhdekeskuksen kohderyhmiin kuuluvat muun muassa nuo-
ret ja pienten lasten vanhemmat. (Väestöliitto 2014.) 
Eduskuntakaudelle 2011–2015 on valmisteltu lasten ja nuorten hallitusohjelma 
lapsiasiavaltuutetun johdolla. Hallitusohjelmaan on koottu lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin kannalta tärkeimmät tavoitteet tämän hetkiselle eduskuntakaudelle. 
(Eduskuntavaalit 2011.) Eduskuntakauden tavoitteiksi on lueteltu lasten ja nuor-
ten hallitusohjelmassa muun muassa lapsilisien korotukset ja opiskelevalle van-
hemmalle opintorahaan liitettävä huoltajakorotus. (Lasten ja nuorten hallitusoh-
jelma 2011–2015.) Eduskuntakauden tavoitteet lapsilisien korottamisesta eivät kui-
tenkaan vuodelle 2015 toteudu, sillä lapsilisiä päätettiin leikata 8,1 prosenttia lasta 
kohden tammikuusta 2015 alkaen. (Rummukainen 2015.) Korvaukseksi lapsilisien 
vähentämisestä esitetään, että lakiin tulisi voimaan lapsivähennys, jolloin huolta-
jalla on mahdollisuus saada vuodessa 50 euron arvoinen vähennys veroista per 
lapsi. (HE 122/2014.) 
Lastensuojelulakiin astuu voimaan 1.4.2015 pykälä, jonka mukaan kunnan tulee 
järjestää lastensuojelun lisäksi ehkäisevää lastensuojelua nuorten ja lasten hyvin-
voinnin edistämiseksi myös silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asia-
kas. Ehkäisevän lastensuojelun tarkoituksena on edistää ja turvata lasten kasvua, 
hyvinvointia ja kehitystä sekä tukea vanhemmuutta. Tuki ja erityinen tuki, jota 
annetaan muun muassa opetuksessa ja äitiys- ja lastenneuvolassa on ehkäisevää 
lastensuojelua. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/517.)   
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Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto (SAMOK ry) on tehnyt kan-
nanoton vaatimalla perheellisille korkeakouluopiskelijoille yhdenvertaisia oikeuk-
sia, välittämättä siitä, opiskeleeko perheellinen ammattikorkeakoulussa vai yli-
opistossa. Tällä hetkellä korkeakoulujen kesken on eroa opiskelijan mahdollisessa 
poissaoloajassa. Ylipäätään perheen ja opiskelun yhteensovittamisesta tulisi tehdä 
mahdollisimman helppoa, jotta opiskelun loppuunsaattaminen olisi perheen pe-
rustamisen jälkeenkin mahdollista. (Sihvonen 2013.) 
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3 VANHEMMUUS 
Vanhemmaksi tuleminen saattaa monelle tarkoittaa elämänvalintojen uudelleen 
puntaroimista suhteessa omiin arvoihin. Lähes jokainen vanhemmaksi tuleva ko-
kee elämänmuutoksen, jolloin on muun muassa arvioitava ja järjesteltävä uudes-
taan oma ajankäyttönsä, tavoitteensa työssä ja luotava oma vanhemman roolinsa. 
Äidin tai isän omat arvot saattavat kiinnittyä uudella tavalla yhteiskunnan yleisiin 
arvoihin ja sääntöihin, sillä lapsi on kasvatettava osaksi maailmaa ja maailman 
sääntöjä. (Joutsenniemi & Mustonen 2013, 32–33.) Arvoja, joihin saattaa liittyä pi-
demmän ja lyhemmän aikavälin tavoitteita voi liittyä myös itse vanhemmuuteen. 
Elämässä ne näkyvät päivittäisinä tekoina. (Joutsenniemi & Mustonen 2013, 34.) 
Lapsen syntyessä perheeseen tuoreen äidin ja isän tärkein tehtävä on opetella 
omaa vanhemmuutta, olla läsnä vauvalle ja sopeutua uuteen tilanteeseen. (Hirvo-
nen 2011, 190.) Jo odotusaikana vanhemmuutta voi käydä läpi esimerkiksi van-
hemmuuden roolikartan avulla. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän 
perhetukikeskus on jäsentänyt vanhemmuuden käsitettä ja kehittänyt siihen roo-
lit. Roolimallien avulla vanhemmaksi tuleva pystyy hahmottamaan, mitä kaikkea 
vanhempana olemiseen kuuluu ja mitä siinä tulee hallita. Tavoitteena on tukea 
tulevaa vanhempaa ja kohottaa vanhemman itseluottamusta. (Sihvola 2002, 72-73.) 
Vanhemmuuden roolikartta koostuu viidestä pääotsikosta, mitkä olisi hyvä vähin-
tään tietää. Huoltajan rooliin liittyvät elämän perustaitojen hallinta. Siihen kuulu-
vat esimerkiksi ruuanlaiton, siivoamisen, vaatehuollon ja levon osaaminen. Rak-
kauden antajan roolissa käydään läpi rakkautta omaan itseensä, rakkauden osoit-
tamista muille, tunteiden tunnistamisen ja niiden näyttämisen sekä erilaisten ih-
misten hyväksymisen. Rajojen asettajan rooli on tärkeää vanhemmuudessa. Siihen 
kuuluvat jämäkkyys, turvallisuuden tunteen luominen, vastuuntuntoisuus sekä 
työn ja levon tasapainottaminen. Ihmissuhdeosaajan rooli on tärkeää erityisesti 
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lasten kasvaessa. Rooliin kuuluvat muun muassa kuunteleminen, keskustelemi-
nen sekä eri tilanteissa käyttäytyminen. Viidentenä kohtana löytyy elämän opetta-
jan rooli. Siihen liittyvät muun muassa mallin antaminen, oikean ja väärän tunnis-
taminen sekä omien arvojen toteuttaminen. (Sihvola 2002, 74-80.) 
 
KUVIO 1. Vanhemmuuden roolikartta (Varsinais-Suomen lastensuojeluyhtymä, 
2013.) 
1.2  Perheen määritelmä  
Perhe on yhteiskunnan instituutio, minkä voi sanoa olevan kaikille tärkeä ja lähei-
nen sosiaalinen ryhmä. Perheen rakenteeseen ja hyvinvointiin vaikuttavat yhteis-
kunnan taloudelliset ja poliittiset instituutiot. Ensisijaisesti perhe on aina psykolo-
ginen ja sosiologinen käsite. Perheellä on vaikutusta lapsen psyykkiseen, sosiaali-
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seen ja fyysiseen kasvuun ja kehitykseen. Psykologiassa perheellä on tärkeä vuo-
rovaikutusprosessi lapsen kehityksessä. (Ojanen, Ritmala, Sivén, Vihunen & Vilén. 
2013, 22-23.) 
Jokaisella on oma käsityksensä siitä, ketkä kuuluvat hänen perheeseensä. Näin 
ollen perheen määritteleminen on melko haasteellista. Perhekäsitykset voidaan 
sosiologiassa jakaa familistiseen ja individualistiseen. Familistisessa näkemyksessä 
perhe on ensisijainen, mutta individualistisessa näkemyksessä korostuu yksilön 
oikeudet. (Ojanen yms. 2013, 23.) 
Yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henki-
löt ja heidän lapsensa muodostavat perheen. Perheen muodostavat myös jompi-
kumpi vanhemmista lapsineen sekä avo- ja aviopuolisot sekä parisuhteensa rekis-
teröineet, joilla ei ole omia lapsia. Lapsiperheisiin luetaan ne perheet, joissa asuu 
kotona vähintään yksi alaikäinen lapsi. (Tilastokeskus 2014.) 
1.3  Äitiys 
Äitiyteen kypsyminen voidaan lajitella raskausaikana neljään vaiheeseen, joita 
ovat havahtumisvaihe, sopeutumisvaihe, keskittymisvaihe sekä ennakointi- ja 
valmistautumisvaihe. Alkuraskauden havahtumisvaiheessa mennyt, nykyisyys ja 
tulevaisuus mietityttävät naista, samalla kun ruumiissa tapahtuviin muutoksiin 
aletaan sopeutua. Sopeutumisvaihe asettuu raskausviikkojen 13 ja 20 välille. Vai-
heelle tunnusomaista on rauhallisuus. Raskaus alkaa tuntua todellisemmalta, kun 
raskauden merkit alkavat tulla näkyviin. Hyvä parisuhde ja miehen hyväksyvä 
asennoituminen raskauteen tukee äitiyttä. Keskittymisvaiheen voidaan ajatella 
olevan raskausviikolle 32 saakka. Tälle ajanjaksolle on tyypillistä, että keskeistä 
kaikessa naisen toimissa on käytännön asioiden järjestely tulevaa lasta varten. En-
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nakointi- ja valmistusvaihe sijoittuu loppuraskauteen ja silloin naisen huomio 
kiinnittyy helposti tulevaisuuteen. (Leskio & Antikainen 2008.) 
Raskaana opiskellessa on hyvä huomioida muuttuneen tilanteen vaikutukset 
omaan elämään, jaksamiseen ja asioiden suhtautumiseen. Alla olevassa lainauk-
sessa tulee ilmi, miten muuttuneet hormonit saattavat vaikuttaa omaan suhtautu-
miseen ja jaksamiseen.  
Minua myös harmitti, miten oli vaikea yhdistää neuvola käynnit ja 
opinnot. Opettajilla oli huono asenne jopa tällaisiin poissaoloihin. Itse 
kun on hormoniherkkä, niin semmoinen nipottaminen koulunpuolel-
ta tuntui lähestulkoon kohtuuttomalta. (Mammat vastaaja 14, 2014.) 
Raskaus on naiselle luonnollinen tila, mutta samalla elimistölle rasitus. Kehon tu-
lee mukautua uuteen tilanteeseen. Raskausaika ja sen sujuminen on aina yksilö-
keskeistä. Joillakin raskausoireet ovat hyvin selviä ja toiset taas eivät tunnu niitä 
edes huomaavan. Raskauden oireisiin voivat kuulua muun muassa väsymys, 
lämmönnousu, pahoinvointi, turvotus sekä selkäkipu. Raskaana olevan mielialat 
saattavat myös vaihdella nopeasti hormonitoiminnan takia. (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2012, 6, 10–12.)  
Naisen muutosta äidiksi auttaa luontaisesti raskauden eteneminen, jolloin niin 
hormonit kuin muuttuva vartalo auttavat osaltaan valmistautumista isoon elä-
mänmuutokseen. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2012. 20) Äitiyteen kasvami-
seen kuluu aikaa. Siihen on luvallista harjoitella ja etsiä itselleen sopiva toiminta-
tapoja olla äiti. (Juvakka 2000, 13.)  Äidiksi tuleminen tuo mukanaan vastuun lap-
sen huolenpidosta, mikä kestää pitkään. Suhtautumalla äitiyteen avoin mielin 
alusta alkaen helpotetaan monen kysymyksen ja ongelman ratkaisua niin raskau-
den aikana kuin lapsen syntymisen jälkeen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2012, 21.) 
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Äititunteen syntymistä voidaan kuvata kaksisuuntaisena tapahtumana. Ensim-
mäiseksi äiti kohtaa lapsensa ja alkaa molemmin puolinen tutustuminen. Toisessa 
vaiheessa äidille ja vauvalle, molemmille alkaa syntyä oma kuva itsestä. (Niemelä, 
Siltala & Tamminen 2003, 237.) Äidin yksi tehtävistä on olla rakkauden välittäjä. 
Äitiyden kautta lapsi tuntee arvokkaaksi sen, että on syntynyt tähän maailmaan. 
(Pelastakaa Lapset ry 2015.) 
3.1 Isyys 
Isäksi tuleminen on suuri muutos, jolloin muun muassa elämä, oma rooli, ajan-
käyttö ja parisuhde muuttuvat. Isyys voi tuoda monenlaisia tunteita sen kokevalle, 
niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Hyvin usein isäksi tullessaan miehen omat 
vuorovaikutukset joutuvat koetukselle. Vauva perheessä aiheuttaa vanhempien 
kesken keskustelua, jakamista ja sopimuksia. Omat tarpeet ja toisen tarpeet tulee 
huomioida. Isäksi tullessaan mies ottaa oman paikkansa perheessä. Kaikkien kan-
nattaisi muistaa, että lapselle on hyväksi kun läsnä elämässä on kaksi eri tavalla 
toimivaa ja eri asioihin huomiota kiinnittävää vanhempaa. (Mannerheimin lasten-
suojeluliitto 2015.) 
Miehen kasvamista isyyteen auttaa pyrkiminen eläytymään raskaana olevan puo-
lisonsa tunteisiin ja kokemuksiin. Tunteet ja kokemukset tulevat osaksi isäksi tu-
levalle kun raskaana oleva kertoo niistä avoimesti. Vauvan liikkeiden tunteminen 
äidin mahan läpi ja ultraäänitutkimukseen mukaan pääseminen tuo odotusaikaan 
konkreettista kokemusta myös miehelle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012. 
20,22.)    
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3.2 Vanhemmuuden voimavarat 
Vanhempien voimavarojen vahvistamisella ja arvioinnilla tuetaan vanhempia lap-
sen terveen kasvun ja kehityksen edistämisessä. Voimavaraisuus riippuu voima-
varoja kuormittavien ja antavien tekijöiden kokemisesta ja suhteista. Tiedostamal-
la edellä mainitut asiat sekä oman tilanteen voidaan tarvittaessa edesauttaa tilan-
teen muuttumista. Voimavarojen kartoittamiseksi on kehitelty erilaisia voimavara-
lomakkeita, jotka ovat apuna niin vanhemmille kuin ammattihenkilöille heidän 
työssään. Voimavaralomakkeissa teemat voivat koskettaa esimerkiksi terveyttä ja 
elämäntilannetta, vanhemmaksi kasvua sekä perheen tulevaisuuden näkymää. 
(Lastenneuvolakäsikirja 2014.) 
Vanhempien voimavaroilla on vaikutusta koko perheen hyvinvointiin. Perheen 
sisäisiä voimavaroja voi olla esimerkiksi vanhempien koulutus ja heidän tietonsa 
ja taitonsa. Vanhemman myönteinen käsitys itsestä kasvattajana ja hyvä luottamus 
itseen auttaa häntä kehittämään turvallisen ja avoimen suhteen lapseen. Vanhem-
pien parisuhteen toimivuudella autetaan sitä, että sen tarjoama kasvualusta on 
turvallinen lapselle. Ulkopuolisista voimavaroista keskeisintä on muiden ihmisten 
tarjoama sosiaalinen tuki. Sosiaalista tukea voi saada muun muassa sukulaisilta, 
ystäviltä tai naapureilta. Tärkeä tuen lähde on monesti myös muut lapsiperheet. 
(Lastenneuvolaopas 2014.) 
Nykymaailmassa lapsiperheiden tukiverkot ovat heikentyneet. Osasyynä tähän 
pidetään muuttamista sekä kaupungistumisen tuomaa muutosta asuin olosuhteis-
sa, jolloin sukupolvet etääntyvät yhä enemmän toisistaan. Kiinteitä naapurisuhtei-
ta ovat estämässä toistuvat muutot. Lisäksi suvun tuen merkitys lapsiperheille on 
vähentynyt. (Vakka-Suomen lastensuojelun suunnitelma vuosille 2014–2018.) Lap-
siperheelle riittävä tukiverkko on tärkeä asia, mikä edesauttaisi opiskelun lop-
puunsaattamista. 
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Mannerheimin lastensuojeluliitto tarjoaa koulutettuja tukihenkilöitä lapsiperheille, 
joita kutsutaan perhekummeiksi. He ovat vapaaehtoisia, joiden tärkeä tehtävä on 
tukea lapsiperheen hyvinvointia ja vanhemmuutta sekä antaa voimia arkeen. 
Kummitoiminta on suunnattu erityisesti perheille, joilta luonnollinen tukiverkosto 
puuttuu. Tällöin esimerkiksi omia sukulaisia tai ystäviä ei asu samalla paikkakun-
nalla. Perhekummi on mukana perheen arjessa. Hän on läsnä kuuntelemassa ja 
keskustelemassa esimerkiksi vanhemmuudesta ja parisuhteesta. (Mannerheimin 
lastensuojeluliitto 2015.) 
3.3 Vanhemmuuden haasteet ja uhat 
Vanhemmaksi kasvaminen kuuluu inhimilliseen kasvamiseen ja vanhemmuus on 
kerran alettuaan jatkuva kehitystapahtuma läpi loppuelämän. Psykologiassa käy-
tetään monesti kriisiteoriaa pohjana siihen, miten perheet siirtyvät kehitysvaihees-
ta toiseen. Jokaista siirtymistä voidaan kutsua kriisiksi, koska niiden takia van-
hempi joutuu aina arvioimaan uudestaan omaa käsitystä itsestään ja suhdettaan 
ympäristöönsä. Kriisien kohtaaminen ja läpityöskentely toimii edellytyksenä kas-
vulle, mikä mahdollistaa perheen siirtymisen tasapainoisesti ja toimivasti kehitys-
vaiheesta toiseen. (Eskola & Hytönen 2005, 100.) 
Vanhemmuuden voi ajatella kaksisuuntaisena prosessina, jolloin se on huolenpi-
toa lapsesta ja samalla myös väistämättömiä muutoksia vanhempien elämässä. 
Äidiksi ja isäksi tullessaan ihminen ei ole koskaan sama kuin ennen. Esikoisen 
synnyttyä vanhempi vasta tietää sen, miltä tuntuu kun joku on hänestä täysin 
riippuvainen. Vanhemmuudesta ei voi sanoutua irti. (Sinkkonen 2008, 13.)  
Ihmisiä saattaa stressata vapaa-aika ja perhe-elämä enemmän kuin työ. Läsnäolon 
voi kokea vaikeammaksi esimerkiksi leikkiessä lapsen kanssa, kuin olla työpaikan 
kokouksessa. Vanhemmuudessa tavoitteet ja toimintatavat tulee keksiä itse, tau-
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koja ei ole samalla lailla kuin töissä ollessa ja myös rahaa kuluu kokoajan. (Jout-
senniemi & Mustonen 2013, 44.) 
Vanhemmuuden haasteiksi voi tänä päivänä sanoa elämisen monenlaisten ristik-
käisten odotusten ympäröimänä. Hyvästä vanhemmuudesta on olemassa runsaas-
ti tietoa ja asiantuntijoiden kommentteja, mutta ongelmana on usein ohjeiden kes-
keinen ristiriitaisuus. Esimerkiksi vanhempia voidaan syyttää lapsen kasvatuksen 
laiminlyönnistä ja samalla toisaalla sanotaan, että vanhemmilla ei ole edes kauhe-
an suurta merkitystä lasten elämässä. (Rönkä & Kinnunen 2002, 4.) 
Vanhemmuutta vaikeuttava tekijä on myös sosiaalisten verkostojen puuttuminen 
ja vähentäminen. Esimerkiksi isovanhemmat saattavat asua kaukana ja kynnys 
pyytää apua naapureilta on kasvanut. (Rönkä & Kinnunen 2002, 5.) 
3.4 Varhainen vuorovaikutus 
Alusta alkaen vauvalta löytyy tarve ja kyky olla vuorovaikutuksessa. Ensimmäis-
ten ihmissuhteiden avulla vauva oppii, minkälainen hän on, minkälaisia muut 
ovat, miten hän itse voi vaikuttaa muihin ja miten muut kohtelevat häntä. Varhai-
seen vuorovaikutukseen kuuluu kaikki lapsen ja vanhempien kanssa yhdessä teh-
dyt ja koetut asiat lapsen ensivuosina. Nykytiedon valossa riittävän hyvän vuoro-
vaikutussuhteen katsotaan olevan erityisen tärkeää lapsen ja vanhempien välillä. 
Riittävän hyvän varhaisen vuorovaikutuksen perustaa voidaan luoda varhaisvuo-
sien aikana esimerkiksi pysyvillä ihmissuhteilla, tavallisella lapsiperheen arjella 
sekä turvallisten rajojen asettamisella. (Vanhempainnetti 2015.) 
Vauvan kaikille kehityksen osa-alueille on tärkeää varhaiset vuorovaikutuskoke-
mukset. Niiden avulla harjoitellaan myös sellaisia perusvalmiuksia, joita tarvitaan 
pitemmän ajan päästä, kun kommunikoidaan yhä laajemmin toisten kanssa. Vuo-
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rovaikutuksen peruselementteihin kuuluvat kontakti, läsnäolo ja vuorottelu. Jo-
kainen on oma persoonallisuutensa alusta alkaen. Joskus yhteisen sävelen löyty-
miseen menee kauemmin aikaa, kun taas joskus se on luontevaa jo alusta alkaen. 
Onnistuneilla vuorovaikutushetkillä vahvistetaan vuorovaikutusta, tuotetaan mie-
lihyvää ja kannustetaan eteenpäin.  (Martikainen 2007,5.) 
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4 OPISKELU 
Suomessa opiskelu on suhteellisen helppoa verrattuna muihin maihin. Täällä 
opiskelu on esimerkiksi ilmaista myös ulkomaalaisille. Lisäksi opiskelijalla on 
mahdollisuus saada opintotukea, asumistukea sekä tarvittaessa myös valtion ta-
kaamaa opintolainaa. Opiskelu vaatii kokonaisuudessaan opiskelutaitoja, suunni-
telmallisuutta, organisointikykyä, tavoitteellisuutta sekä motivaatiota ja itsekuria. 
Opiskelujen suoritustapoja on myös monipuolisesti. Opintoja voi suorittaa esi-
merkiksi päiväopiskeluna, ilta- ja viikonloppuopiskeluna, avoimen korkeakoulun 
kautta tai verkko-opiskeluna. Opiskelun tavoitteeseen kuuluu tutkinnon suoritta-
misen lisäksi ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen. Opiskelun sujumisen 
edistämiseksi auttaa opiskelijan motivaatio ja positiivinen suhteutuminen opintoi-
hin. 
Aikuisena opiskelun aloittaminen voi olla erilaista, mitä nuorena peruskoulusta 
valmistuneena. Aloittaminen voi olla vapauttava heittäytyminen uuden asian ää-
relle sekä aiemmin opittujen tietojen ja taitojen laajentamista ja syventämistä. Toi-
saalta uudestaan opiskelun aloittavalla vallalla saattaa olla epävarmuuden tunteet 
jatkaa opiskelua pitkän ajan takaa. Aikuisena opiskeleva on yleensä hyvin moti-
voitunut ja innostunut, mutta omat haasteensa tuovat opiskelun ja arjen kohtaa-
minen. (Lätti & Putkuri 2009, 21.)   
Osana opiskelua voidaan puhua esteettömyydestä, mikä tarkoittaa fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että opiskelijat voivat 
toimia yhdenvertaisesti kaikkien kanssa. Syrjäytymisen ehkäiseminen kuuluu 
myös osana esteettömyyteen. Tähän liittyen tulisi varmistaa se, että opiskelukäy-
tänteet sekä – ympäristö olisivat mahdollisimman monelle opiskelijalle sopivia. 
Positiivinen erityiskohtelu kuuluu myös osanaan tähän. Sitä on esimerkiksi vas-
taaminen yksilöllisiin tarpeisiin, jotka vaativat erillisiä toimenpiteitä riippumatta 
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tilojen ja käytänteiden toimivuudesta. Hyvänä käytänteenä voidaan pitää toimin-
tatapaa, ohjeistusta tai periaatetta. Sen tarkoituksena on edistää esteetöntä opiske-
lua ja osallistumisen yhdenvertaisuutta. (Centria-ammattikorkeakoulu 2012a, 3-4.) 
4.1 AMK-tutkinnon rakentuminen 
Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin, mikä perustuu työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin 
sekä tutkimukseen, sivistyksellisiin ja taiteellisiin lähtökohtiin. Ammattikorkea-
koulun tehtävänä on myös muun muassa tukea yksilön ammatillista kasvua ja 
harjoittaa opetusta palvelevaa sekä työelämää tukevaa ja alueen elinkeinoraken-
teen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Kokonaisuudessaan 
ammattikorkeakoulun tulee edistää opiskelijan elinikäistä oppimista. (Ammatti-
korkeakoululaki 9.5.2003/351.) 
Centria-ammattikorkeakoulu suunnittelee ja järjestää ammattikorkeakoulututkin-
non koulutuksena. Koulutus on tavoitteellinen opintokokonaisuus, mikä suuntau-
tuu esimerkiksi johonkin sosiaalialan edellyttävään ammatilliseen tehtäväaluee-
seen ja sen kehittämiseen. Koulutuksessa opiskelijan tulee saavuttaa valmiudet 
itsenäiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja ongelmien ratkaisemiseen sekä am-
matilliseen toimintaan yleisesti ja yhteistyöhön, viestintään ja kansainväliseen 
toimintaan. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015b, 1) 
Ammattikorkeakoulututkinto laaditaan ja järjestetään sen perusteella, että opinnot 
on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen 240 opintopisteen laajuisina nel-
jässä vuodessa. Keskimäärin yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen vaadi-
taan noin 60 opintopisteen työpanos. Tutkinto koostuu perusopinnoista, ammat-
tiopinnoista, harjoitteluista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä 
ja kypsyysnäytteestä. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015b, 3.)  
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Ammattikorkeakoulun toimintakäsikirjassa määritellään laatukriteerit koulutuk-
selle. Tutkintojen ja koulutusohjelmien voidaan sanoa olevan laadukkaita esimer-
kiksi silloin, mikäli ne sisältävät riittävästi ohjausta ja tukea opintojen etenemistä, 
opiskelijan oppimista sekä opiskelijan hyvinvointia varmistaakseen. Opetus on 
laadukasta muun muassa silloin, kun opiskelijat otetaan huomioon yksilöinä sekä 
erilaisina oppijina. Joustavien koulutusmuotojen kehittäminen on myös yksi kri-
teeri laadukkuudelle. Kehittämisalueena Centria-ammattikorkeakoululle maini-
taan sulautuva oppiminen. Sulautuvassa oppimisessa tuetaan persoonallisten ja 
yksilöllisten opintopolkujen muodostamista ja työn ohella opiskelua. Samalla se 
tuo joustavuutta opintoihin. Sulautuvassa oppimisessa pyritään lisäämään saavu-
tettavuutta, kun oppimisympäristöt tulevat erilaisten oppijien käytettäväksi. (Pe-
dagogisen toiminnan strateginen toimintaohjelma 2013–2016, 3-5.)  
Opiskelujen ajan toimeentulon on tarkoitus turvata Kelan tarjoamalla opintotuella. 
Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtiontakaus. 
Tuen myöntämisen edellytyksiä ovat, että opiskelija on hyväksytty oppilaitokseen, 
opiskelee päätoimisesti, edistyy opinnoissa sekä että hänellä on taloudellisen tuen 
tarve. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot vaihtelevat korkeakouluopinnoissa ja 
toisen asteen opinnoissa. Vuoden 2014 elokuusta lähtien korkeakouluopiskelijan 
tulee suorittaa lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä tukikuukausien 
lukumäärästä riippumatta. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
 
Tuen myöntäminen ja maksaminen vaativat sen, että opiskelija edistyy opinnoissa. 
Edistymisen katsotaan olevan riittävää, mikäli päätoiminen opiskelu ei tule ratkai-
sevasti ylittämään opinnoille määriteltyä tukiaikaa. Jos opintosuorituksia ei ke-
räänny tarpeeksi, lähettää Kela tai opintotukilautakunta opiskelijalle selvitys-
pyynnön. Opintotuen antamista on mahdollista edelleen jatkaa, mikäli opintojen 
hidastumisen syy on ollut hyväksyttävä. Tällaisia syitä voi olla esimerkiksi sairaus 
tai muu vaikea elämäntilanne. Opintotuen saamisessa voi olla myös edellytys, että 
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opiskelija suorittaa tietyssä ajassa tietyn määrän opintoja. (Kansaneläkelaitos 
2014.)  
4.2 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
Ammattikorkeakouluun tullessaan opiskelija omaa jo monenlaista kokemusta ja 
osaamista. Opintojen henkilökohtaisen suunnittelun lähtökohtana toimii aiemmin 
hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT). Ammatillisen 
osaamisen lisäksi on tärkeää, että opiskelijan kanssa käydään läpi opiskelijan 
opiskelutapoja, arvioida opiskelun tavoitteita sekä käydä läpi opiskelijan yleistä 
orientoitumista opiskeluihin. Laajasti ajateltuna henkilökohtainen opintosuunnit-
telu sisältää AHOT-prosessin sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
(HOPS) ohjaus- ja laadintaprosessin. Tällöin käydään läpi sekä mennyttä, että tu-
levaa. (Lätti & Putkuri 2009, 66.) 
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman avulla opiskelija pystyy seuraamaan ja 
suunnittelemaan opintojaan. HOPS tehdään opiskelijan oman koulutuksen ope-
tussuunnitelman pohjalta SoleOpsissa. HOPSin ajanmukaisuudesta on opiskelijan 
itse pidettävä huolta. Apua opiskelija saa tarpeen vaatiessa esimerkiksi opinto-
ohjaajalta tai omalta tutoropettajalta. Henkilökohtainen opetussuunnitelma teh-
dään aina opintojen alussa ja se on mukana opiskelussa valmistumiseen saakka. 
HOPSia muodostaessa opiskelijalle tulee tutuksi koulutuksen opintojen sisältö, 
jolloin hän voi ottaa huomioon omassa opiskelun suunnittelussa omat yksilölliset 
tarpeensa, vahvuutensa ja uratoiveensa. Henkilökohtaista opetussuunnitelmaa 
päivitetään opintojen edetessä ja opiskelijan elämäntilanteiden muuttuessa, esi-
merkiksi äitiyslomalle jäädessä. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015d.)  
Opinto-ohjaus on käsitteenä yleistynyt ammattikorkeakouluissa viime vuosina, 
vaikkei opinto-ohjausta käsitteenä ammattikorkeakoululaissa tunnetakaan. Oh-
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jauksessa annetaan aikaa, huomiota ja kunnioitusta vuorovaikutustilanteessa. Sel-
keä tavoite ja ohjaukselle varattu tila ja aika ovat hyvän ohjauksen tunnusmerkke-
jä. Jokainen ohjaustilanne on aina oma ainutlaatuinen kertansa. Ohjauksessa on 
hyvä muistaa, että paras asiantuntija opiskelijan elämälle on opiskelija itse. Opis-
kelijan mahdollisessa pulmatilanteessa tärkeää on, että ohjauksessa tarjotaan kaik-
ki mahdollinen tuki ja pyritään ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä jo etu-
käteen. Opinto-ohjauksella voidaan vaikuttaa merkittävästi opintojen sujuvuu-
teen, urasuunnittelun onnistumiseen sekä ammatilliseen kehitykseen. (Kurikkala 
2006, 1-10.) 
 Onnistunut ohjaus ja opiskelijan elämäntilanteen huomioon ottaminen näkyvät 
opiskelijan asenteessa opiskelua kohtaan. Seuraava lainaus kertoo siitä, että opis-
kelija on saanut tarvitsemaansa tukea ja ohjausta riittävästi niin, että tuntee olonsa 
hyväksi äitiyslomalla ja tiedostaa opintojen etenemisen kouluun palatessaan. 
Amk-opiskelu on kyllä mielestäni joustavaa ja antaa mahdollisuuden 
olla rauhassa äitiyslomalla, ilman, että opiskelut ´kärsisivät´ sen 
kummemmin.. (Mammat vastaaja 15, 2014.) 
 
Centria-ammattikorkeakoululla on ohjaussuunnitelma, minkä tavoitteena on 
muun muassa avata ammattikorkeakoulun opintojen ohjaussisältöä, käytännön 
toteutuksia ja tavoitteita. Ohjaussuunnitelman yksi tavoitteista on parantaa koulu-
tuksen läpäisyä, nopeuttaa valmistumista ja siirtymistä työelämään sekä näin ollen 
pidentää työuraa. Nuorten kohdalla ohjauksen painopiste on työelämään siirtymi-
sessä, kun taas aikuisten kohdalla kyse on enemmänkin uusien mahdollisuuksien 
löytämistä. (Centria-ammattikorkeakoulu 2014c.) 
Opiskelijan valmentajana toimii opettajatutor, joka tukee opiskelijan kasvua ja ke-
hittymistä asiantuntijaksi. Opettajatutortoiminnalla pyritään vaikuttamaan posi-
tiivisesti esimerkiksi yliaikaisten ja keskeyttävien opiskelijoiden määrän vähene-
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miseen, opintojen tiiviimpään seuraamiseen sekä opiskeluongelmien ennaltaeh-
käisemiseen ja niihin puuttumiseen. Opintojen edistymistä ja ongelmien kasautu-
mista voidaan ehkäistä tutortoiminnalla. (Kurikkala 2006, 11.) Alla olevassa lai-
nauksessa vastaaja on kokenut opettajan yhteydenpidon positiivisena asiana, jol-
loin opettajatutortoiminnan voidaan katsoa olleen kannattavaa.  
Itselläni oli mukava opettaja joka kyseli kuulumisia ja ”tuputti” hyväl-
lä tavalla kouluun palaamista. (Mammat vastaaja 2, 2014.) 
 
4.3 Opiskelun koostuminen 
Opiskeluun liittyy monia asioita, mitkä opiskelijan on hyvä tiedostaa. Jokaisella 
opiskelijalla tulisi olla perustiedot muun muassa opiskeluoikeudesta, poissaolo 
käytänteistä, itsenäisen opiskelun mahdollisuuksista ja suoritettavista työharjoitte-
luista. Vanhemmuuden ja opiskelun yhdistämisessä kannattaa olla perillä edellä 
mainituista asioista ja näin ollen edesauttaa omaa selviytymistä perhe-elämän ja 
opiskelun yhdistämisessä. 
Opiskelupaikkaa vastaanottaessa opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä- tai poissa-
olevaksi opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden säilyttämiseksi opiskelijan tulee jatkossa 
ilmoittautua lukukausittain joko läsnä- tai poissaolevaksi. Mikäli opiskelija unoh-
taa tehdä ilmoittautumisen, menettää hän opiskeluoikeuden oppilaitoksessa. Läs-
näoloilmoittautuminen mahdollistaa opiskeluoikeutesi säilymisen, sekä ilmoittau-
tua ja osallistua opintojaksoille, opintojen suorittamisen, ohjattuun harjoitteluun 
osallistumisen, tutkintotodistuksen hakemisen ja opintotuen saamisen. (Jyväsky-
län ammattikorkeakoulu 2015.) 
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen aikana voit olla poissaolevana enin-
tään kaksi lukuvuotta, eli neljä lukukautta. Poissaolevaksi ilmoittautuneena opis-
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kelija ei kuluta opinto-oikeusaikaa. Poissaolevana opiskelijalla ei ole oikeutta osal-
listua opetukseen, eikä hänelle voida kirjata opintosuorituksia. Opiskelija ei voi 
olla samaan aikaan ohjatussa harjoittelussa tai saada ohjausta opinnäytetyöhön. 
Poissaolevana opiskelijana ei ole mahdollista saada opintotukea tai muitakaan 
opiskelijaetuja. (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351.) Mikäli opiskelija ei ole 
suorittanut opiskelujaan säännönmukaisessa suoritusajassa tai on jo saanut lisäai-
kaa opintojensa loppuunsaattamiseksi, hän ei pysty ilmoittautumaan poissaole-
vaksi. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015b, 6.) 
1.8.2015 alkaen astuu voimaan ammattikorkeakoululain muutos, jolloin uusi opis-
kelija voi ilmoittautua poissaolevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi. Hyväksyt-
täviä syitä ovat opiskelijan asevelvollisuuden suorittaminen, siviilipalveluksen 
suorittaminen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen, opiskelijan 
äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla oleminen tai se, että opiskelija ei sairautensa 
tai vammansa vuoksi kykene aloittamaan opintojaan. (Centria-
ammattikorkeakoulu 2015d.) 
Kurssikohtaiset poissaolomäärät tulee opiskelijan tarkistaa aina erikseen. Voi olla, 
että eri kursseilla vaihtelee sallitut poissaolomäärät. Opiskelijan tulee huolehtia 
itse riittävästä osallistumisesta tunneille. Raskauden ja perheen myötä opiskelijalle 
voi tulla pakollisia poissaoloja esimerkiksi raskausajan tutkimusten ja neuvola-
käyntien takia. Tällöin kannattaa olla aina yhteydessä opettajaan, ottaa asia esille 
ja sopia kurssikohtaisesti miten asia ratkaistaan. Alla olevassa lainauksessa tulee 
ilmi se, että opiskelija on kokenut vaihtelevaa suhtautumista vanhemmuuden 
mukana tulevista poissaoloista. 
Oman kokemuksen mukaan riippuu ihan opettajasta otetaanko van-
hemmuus huomioon. Jotkut ymmärtävät poissaolot ja ovat joustavia, 
mutta on tullut vastaan myös opettajia jotka aika nyrpeästi reagoivat 
kun olen joutunut olemaan poissa kursseilta. (Mammat vastaaja 4, 
2014.) 
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Ylimääräiset poissaolot voivat mietityttää jo etukäteen, kuten seuraava lainaus 
antaa ilmi. Tällöin on hyvä harjoittaa avointa vuorovaikutusta opiskelijan ja opet-
tajan kesken.  
Perheen mukana tulevat poissaolot. Mikä on pätevä syy, kuinka pit-
kään ja kenen luvalla. Kenelle pitää ilmoittaa. (Mammat vastaaja 10, 
2014.) 
Opiskelun ja vanhemmuuden yhdistämisessä on hyvä miettiä omaa itsenäisen 
opiskelun mahdollisuutta. Omaa valmistumista helpottaakseen, kannattaa tutkia 
mahdollisuuksia opintopisteiden saamiseksi vapaa-ajalla. 
Itsenäistä opiskelua voi suorittaa varsinkin kesällä ja silloin, kun opiskelija kokee 
että ne ovat mahdollisia hänen ja koulun puolesta. Mikäli opiskelija haluaa kesä-
opintotukea, tulee hänen täyttää opintotuen muutosilmoituslomake OTm tai teh-
dä ilmoitus Kelan verkkosivujen kautta. Hakemus tulee jättää mahdollisimman 
hyvissä ajoin, jotta päätöksen kesäopintotuesta saisi ajoissa. Kesäopintotuen saa-
misen ehtona on, että opintopisteitä tulee vähintään viisi per tukikuukausi. Opin-
topistekertymä tarkastetaan aina syyskuussa. (Centria-ammattikorkeakoulu 
2015d.) 
Opintosuunnitelmiin voi kuulua pakollisia verkko-opintoja, mitkä suoritetaan 
Averkossa. Opiskelija voi suorittaa Averkossa myös vapaasti valittavia opintoja, 
kunhan sopii niistä etukäteen koulun edustajan kanssa. Vapaasti valittavia opinto-
ja voi suorittaa esimerkiksi Centria Ammattikorkeakoulussa Sosiaalialan kirjalli-
suudella, jolloin luetaan kirjallisuutta tehden siitä referaatti ja palauttamalla se 
opettajalle. Vapaasti valittavia opintoja voidaan suorittaa myös työelämän kanssa 
tehtävällä käytännön projektilla, jonka opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi. 
(Centria-ammattikorkeakoulu 2015d.) 
Opinnäytetyöstä opiskelija voi saada maksimissaan 10 opintopistettä yhdelle ke-
sälle.  Opinnäytetyöstä opintopisteiden saamiselle perustana on, että opiskelija on 
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tehnyt opinnäytetyösopimuksen tiimille sekä esittänyt tutkimussuunnitelman se-
minaarissa. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015d.) 
Harjoittelun tavoitteena on opiskelijan perehdytys ohjatusti ammattiopintojen 
kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä taitojen ja tietojen soveltamiseen 
työelämässä. Harjoittelu on suunniteltu aina jokaiseen koulutukseen sopivaksi 
opinnoksi, mille määritellään yksityiskohtaisesti tavoitteet, sisältö- ja suoritusta-
pavaatimukset. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015c, 3.) Perheellisen opiskelijan 
kannattaa selvittää omasta koulustaan, onko mahdollista esimerkiksi harjoittelun 
suorittamiseen kesäaikana tai töiden ohessa. Seuraavassa lainauksessa perheelli-
nen opiskelija kokee tärkeäksi mahdollisuuden joustamiseen harjoittelun suorit-
tamisessa. 
Minä ainakin koin että se oli todella kätevää sellainen opiskelija joka 
palaa äitiyslomalta saa suorittaa harjoitteluja kesälläkin jouduttaak-
seen valmistumistaan. (Mammat vastaaja 12, 2014.) 
4.4 Opiskelijan hyvinvointi 
Opiskelukyvyn ja opintojen etenemisen edellytyksenä on opiskelijan hyvinvointi. 
Moniammatillinen yhteistyö muun muassa terveydenhuollon, opinto-ohjaajan, 
oppilaitospastorin, opintopsykologin sekä opiskelijakunnan kanssa pyrkii huoleh-
timaan opiskelijan hyvinvoinnista. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015d.)  
Opiskeluterveydenhuollossa keskeisintä on edistää opiskelijan terveyttä, hyvin-
vointia sekä opiskelukykyä. Suurimmaksi osin opiskeluterveydenhuolto on opis-
kelijoiden itsehoidon sekä ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ohjaamista. Ter-
veydenhuoltoon kuuluvat myös sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä tuke-
vien opiskeluolosuhteiden tukeminen sekä opiskelukykyyn heikentävästi vaikut-
tavien tekijöiden korjaus ja hoito. Opiskeluterveydenhoito käsittää kokonaisvaltai-
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sesti opiskelijan elämänvaiheeseen ja opiskeluun liittyvät terveysasiat. Yksi alue 
opiskeluterveydenhuollon tehtävissä on opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten 
tarpeen aikainen tunnistaminen. Lisäksi siihen kuuluvat jatkotutkimuksiin tai – 
hoitoon ohjaaminen. Tarvittaessa voidaan muodostaa moniammatillisia tiimejä 
opiskelijan ongelmien ratkaisemiseksi. (AMK-fakta 2014–2015, 123-124; Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2015.) 
Opintopsykologin tehtäviä on tukea opiskelijoita erilaisissa asioissa. Tällaisia voi-
vat olla esimerkiksi motivaatio-ongelmat, jaksaminen, ajanhallintaongelmat sekä 
opinnäytetyöahdistus. Opintopsykologin kanssa voi tavata myös opintojen aloit-
tamisvaiheessa tai pitkän poissaolon jälkeen. (AMK-fakta 2014-2015, 131.) Opinto-
psykologin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti opintoihin tai muihin elä-
mänalueisiin liittyvistä huolista tai haasteista. Keskustelun kautta opiskelijan on 
mahdollisuus pyrkiä lisäämään itsetuntemusta, etsiä ratkaisuja omaan tilanteeseen 
tai suunnitella tulevaisuuttaan. Palvelu on maksuton ja sen tarkoitus on edistää 
opiskelijoiden hyvinvointia ja tukea opintojen etenemistä. Ajanvaraus opintopsy-
kologille toimii puhelimitse tai sähköpostilla. Tarvittaessa ammattikorkeakoulun 
henkilöstö voi myös ohjata opiskelijan opintopsykologin luokse. (Centria-
ammattikorkeakoulu 2015d.) 
Oppilaitospastori on evankelisluterilaisen seurakunnan työntekijä, jonka tehtäviin 
kuuluu palvella ammattikorkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa tarvittaessa. 
Oppilaitospastori tarjoaa luottamuksellista keskustelua, työ- ja opiskelijayhteisön 
tukemista, mahdollista opintojaksoihin liittyvää opetusta, kirjollisia toimituksia 
sekä aikuisrippikouluja.  Tarvittaessa oppilaitospastori voi osallistua opiskelija-
huoltoryhmän/hyvinvointiryhmän tai kriisiryhmän toimintaan. Oppilaitospasto-
rilta voi kysyä tietoa muun muassa seurakunnan toiminnasta, opiskelijailloista 
sekä yhteisistä retkistä. Opiskelija voi ottaa yhteyttä oppilaitospastoriin minkä 
asian tiimoilta vain. (Centria-ammattikorkeakoulu 2015d.)  
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Hyvinvointitiimien ja opiskelijahuoltoryhmien avulla voidaan edistää opiskelijoi-
den ja työntekijöiden hyvinvointia ja hyvää opiskelu- ja työympäristöä ammatti-
korkeakoulussa. Kriisin kohdatessa on olemassa myös kriisiryhmiä, jotka tarjoavat 
apuaan. Edellä mainittujen toimintojen avulla luodaan edellytyksiä yhteistyölle 
sekä hyvälle oppimiselle. Hyvinvointitiimit ja opiskelijahuoltoryhmät pyrkivät 
edistämään koko yhteisön hyvinvointia. Tiimit ja ryhmät käsittelevät koko yksik-
köä ja opiskelijoita koskevia ongelmia tai asioita ja pyrkivät etsimään niille raken-
tavia ratkaisuvaihtoehtoja. Opiskelija-asiat ovat aina luottamuksellisia. Kaiken 
kaikkiaan tavoitteena on, että yksikkö koettaisiin turvalliseksi, viihtyisäksi ja op-
pimista edistäväksi työskentely-ympäristöksi, jossa on mahdollisuus saada riittä-
västi ohjausta ja tukea opiskeluihin sekä apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin. 
(Centria-ammattikorkeakoulu 2015d.) 
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5 VANHEMMUUDEN JA OPISKELUN YHDISTÄMINEN 
Yhteiskunnan kannalta olisi hyvä, mikäli nuoret pääsisivät nopeasti työelämään ja 
perheen hankinta tapahtuisi varhaisemmin mitä nykyisin. Väestöliiton tilastojen 
mukaan Suomessa syntyvyys on 2010 vuoden jälkeen laskenut joka vuosi. (Väes-
töliitto 2015c.) 2007–2010 vuosina Suomen Sosiaali- ja terveysministerinä toiminut 
Liisa Hyssälä on toivonut, että opiskelijat hankkisivat lapsia jo opiskeluaikana. 
Tämä olisi Hyssälän mielestä yhteiskunnan kannalta edullisinta ja samalla saatai-
siin ensisynnyttäjien melko korkeaa keski-ikää madallettua. Opiskeluaikana lap-
sen hankkiminen vaatisi kuitenkin lisää tukea yhteiskunnan puolesta esimerkiksi 
opintososiaalisten etujen korotuksen muodossa. (Kotimaa 27.7.2008.)  
Tällä hetkellä perheellisille opiskelijoille ei ole olemassa korotettuja opintoetuuk-
sia, mutta erilaisia mahdollisuuksia tuen saamiseen on olemassa. Tukea vanhem-
muuteen ja opiskeluun on mahdollista saada muun muassa Kansaneläkelaitoksen, 
sosiaaliturvan, perhetyön, päivähoitomahdollisuuksien sekä järjestöjen kautta. 
Perheellisten opiskelijoiden kannalta on tärkeää tiedostaa erilaiset tukimahdolli-
suudet ja hankkiutua niiden pariin tarpeen vaatiessa. 
5.1 Kansaneläkelaitoksen antama tuki 
Kansaneläkelaitos tarjoaa vanhemmille lapsen kasvaessa erilaisia etuuksia ja per-
hevapaita. Kelan myöntämiä etuuksia on useita. 
Äitiysavustuksena lasta odottava opiskelija voi valita äitiyspakkauksen tai 140 
euron verottoman rahasumman. Avustuksen saamisen edellytyksiin kuuluu, että 
raskaus on kestänyt vähintään 154 arkipäivää ja että raskaana olevalle on suoritet-
tu terveystarkastus ennen 4. raskauskuukauden päättymistä. Äitiysavustusta voi 
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hakea, kun on saanut edellytysten mukaisen raskaustodistuksen. Avustus tulee 
hakea vähintään kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä äitiysloman aikana. Äitiysloman voi aloit-
taa 50–30 päivää ennen laskettua aikaa. Äitiysrahaa tulee hakea vähintään kaksi 
kuukautta ennen laskettua aikaa. Äitiysrahan määrään vaikuttavat aiemmat työtu-
losi. Jos odottava äiti opiskelee päätoimisesti ja saa opintotukea, äitiysraha makse-
taan opintotuen lisäksi vähimmäismääräisenä. Mikäli henkilö ei nosta opintotukea 
eikä työskentele, maksetaan äitiysraha täysimääräisenä. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
Isyysrahaa voi saada, jos asuu yhdessä lapsen äidin kanssa. Isyysvapaa voi olla 
enintään yhdeksän viikkoa. Jos isyysvapaa on palkatonta, maksaa tällöin Kela isäl-
le isyysrahaa vapaan ajalta. Opiskeleminen ja opintotuen saaminen ei estä isyys-
rahan saamista, kun opiskelu ei ole päätoimista ja isä hoitaa lasta opinnoista huo-
limatta. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
Vanhemmat saavat lapsilisää alkaen lapsen syntymän seuraavan kuukauden alus-
ta. Lapsilisää maksetaan siihen saakka, että lapsi täyttää 17 vuotta. Lapsilisää voi-
daan maksaa enintään takautuvasti kuuden kuukauden ajalta siitä, kun lapsilisää 
on haettu. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
Vanhempainvapaa kuuluu äidille tai isälle. Se alkaa heti äitiysvapaan jälkeen ja 
Kela maksaa sitä reilu puoli vuotta. Vanhempainraha päättyy, kun lapsi on noin 
yhdeksän kuukauden ikäinen. Vanhempainrahan määrään vaikuttavat hakijan 
aiemmat tulot. Tukea tulee hakea vähintään kuukausi ennen vanhempainvapaan 
alkamista. Opiskelijalla on mahdollisuus saada vanhempainrahaan korkoavustus-
ta, mikä haetaan korkotukihakemuksella. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
Kotihoidontukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnallisessa 
päivähoidossa. Lapsen hoitajana voi toimia vanhempi, muu hoitaja tai yksityinen 
päivähoidon tuottaja. Kotihoidontukeen kuuluvat hoitoraha, hoitolisä ja mahdolli-
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sesti kuntalisä paikkakunnasta riippuen. Opintotuella ei ole vaikutusta kotihoi-
dontukeen, mutta kotihoidontuki lasketaan tuloiksi opintotuen tulorajaa lasketta-
essa. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
Yhden vanhemman perheessä Kelan tukia saa usein korotetusti. Lapsilisään koro-
tusta voi saada 48,55e kuukaudessa per lapsi. Tällöin vanhemmat eivät ole avo- tai 
avioliitossa keskenään. Vanhempien erotessa Kela voi maksaa elatustukea, mikäli 
lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta vanhemmaltaan. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
Jotkin tuet saattavat muuttua, kun perheeseen syntyy lapsi. Seuraavassa lainauk-
sessa vastaajalle on tullut uutena asiana asumislisän muuttuminen. 
Ittelleni tuli yllätyksenä ettei lapsensaannin jälkeen ollutkaan enää 
opintotukeen sidotun asumislisän piirissä vaan yleisen asumistuen. 
(Mammat vastaaja 1, 2014.) 
Opiskelijan saadessa lapsen, oikeus opintotukeen kuuluvasta asumislisästä siis 
lakkaa. Opiskeleva vanhempi kuuluu yleisen asumistuen piiriin. Asumistuen 
määrään vaikuttavat henkilöluku, asunnon sijaintikunta sekä bruttokuukausitulo-
jen yhteismäärä. Asumistukea myönnetään pääsääntöisesti aina vuodeksi eteen-
päin ja se tarkistetaan tarpeen vaatiessa. (Kansaneläkelaitos 2014.) 
5.2 Oikeus toimeentuloturvaan 
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lainsäädännöstä ja järjestelmän kehittämisestä 
sosiaaliturvassa. Sosiaaliturvan päämääränä on turvata ihmisille riittävä toimeen-
tulo ja huolehtiminen eri elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja 
toimeentulon turvaavista etuuksista. Toimeentuloturvaetuudet jaetaan kahteen 
ryhmään, joista toiset perustuvat työskentelyyn ja toiset Suomessa asumiseen. Eri 
syistä maksettavat tuet ja avustukset täydentävät toimeentuloturvaa. Kunnalta 
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haettava toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja tilapäiseksi turvaksi. (So-
siaali- ja terveysministeriö 2015.)  
Opiskelija voi hakea toimeentulotukea, mikäli hän ei voi muulla tavoin turvata 
toimeentuloaan. Ensisijaisina toimeentulon muotoina pidetään muun muassa an-
siotyötä, opintotukea ja opintolainaa tai esimerkiksi vanhempien antamaa tukea. 
Opiskelijan tulee lukuvuoden aikana ja opintotukipäätöksen voimassa ollessa 
käyttää ensisijaisesti kaikki opintotukietuudet, mihin hän on oikeutettu ennen 
toimeentulotuen saantia.  (Oulun kaupunki 2015.)  
5.3 Äitiyshuolto 
Äitiyshuolto kuuluu kansanterveystyöhön, mikä on yksilöön ja hänen ympäris-
töönsä kuuluvaa sairaanhoitoa ja siihen liittyvää toimintaa. Äitiyshuollon toteut-
tamisen tavoitteita ovat muun muassa odottavan äidin, sikiön ja vastasyntyneen 
sekä perheenjäsenten terveyden turvaaminen. Äitiyshuoltoa perusterveydenhuol-
lossa toteutetaan äitiysneuvoloissa ja kotikäynneillä. (Eskola & Hytölä 2005, 101.)  
Suomessa neuvolatoiminnalla on pitkät perinteet. Asiakkaan terveydentilaa seura-
taan neuvolakäynneillä ja samalla annetaan ohjausta ja tukea asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Äitiysneuvolan asiakkaisiin kuuluu lasta odottavat perheet. Tällöin seu-
rataan sikiön kehitystä, äidin terveyttä ja perheen valmentautumista lapsen syn-
tymään. Äitiysneuvolatoimintaan sisältyy myös perhevalmennusta. (Ojanen yms. 
2013, 38-39.)  
Lastenhoitoon kuuluvien perusasioiden neuvonta sekä kehityshäiriöiden ja sai-
rauksien varhainen toteaminen kuuluvat lastenneuvolan tärkeimpiin tehtäviin. 
Lastenneuvola ulottuu kaikkiin lapsiin vauvasta kouluikään saakka ja se on hel-
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posti saatavilla perheille. Tärkeänä tehtävänä on vanhempien tukeminen heidän 
kasvatus- ja hoitotehtävässä. (Ojanen yms. 2013, 39.)  
5.4 Perhetyö 
Perhetyötä järjestetään lapsen ja perheen tuen tarpeisiin. Perhetyön sisältö, toimin-
tamuodot, tekijät, tavoitteet ja organisointi vaihtelevat paikkakuntien kesken. Per-
hetyön avulla voidaan esimerkiksi tukea vanhempia heidän kasvatustyössään ja 
järjestää lapselle hyvinvointia tukevaa toimintaa. Monesti perhetyö on käytännön 
avun sekä psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Perhetyö on kokonaisuudessaan 
perhe- ja yksilökohtaista, korjaavaa tai ennalta ehkäisevää toimintaa. (Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 
On olemassa ennaltaehkäisevää perhetyötä, lastensuojelun perhetyötä sekä kun-
touttavaa perhetyötä. Ennaltaehkäisevä perhetyö on lyhytaikaista ja siihen on kai-
killa perheillä mahdollisuus. Perhetyötä voi saada, kun arjen sujuvuudessa on 
pulmia. Perhe on usein itse aktiivinen hakija. Ennaltaehkäisevän perhetyön pai-
nopiste on tukemisessa ja ennaltaehkäisyssä. Toteuttajatahona voivat toimia lapsi-
perheiden kotipalvelu, neuvola sekä mahdollisesti järjestö. Työmenetelminä käy-
tetään kotikäyntejä, vertaisryhmiä, kirjallisia suunnitelmia sekä esimerkiksi van-
hemmuuden ja parisuhteen roolikarttoja ja huolilomakkeita. (Järvinen, Lankinen, 
Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007,34.) 
 Lapsiperheille voidaan tarjota kotipalvelua, mikä voi olla esimerkiksi asumiseen, 
huolenpitoon ja hoitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, toimintakyvyn ylläpi-
toon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toi-
mintojen suorittamista tai niiden avustamista. Kotipalveluun voi sisältyä tukipal-
veluina muun muassa ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalisuutta 
edistäviä palveluja. Kotipalvelua voidaan antaa esimerkiksi synnytyksen, sairau-
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den, vamman tai vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn perusteella. Myös 
erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella voidaan antaa kotipalvelua. (Sosi-
aalihuoltolaki 1301/2014.)  
Lastensuojelun perhetyö on pitkäkestoista ja sitä toteuttaa sosiaalitoimi tai lasten-
suojelun sosiaalityö. Painopiste on varhaisessa puuttumisessa sekä tukemisessa 
että kontrollissa. Perhetyö vaatii lastensuojelullista huolta. Yhtenä lastensuojelun 
perhetyön työmenetelmänä on esimerkiksi läheisneuvonpito sekä verkostoko-
kous. (Järvinen yms. 2007, 34.) 
Kuntouttavassa perhetyössä perheen tilanne on ollut usein pitkään ongelmallinen 
tai perhettä on kohdannut kriisi. Työote on erittäin intensiivinen ja työskentely on 
tehostettua ja kuntouttavaa. Toteuttajatahoina toimivat sosiaalitoimi, lastensuoje-
lun sosiaalityö ja sijaishuolto- tai erityispalveluyksikkö. Kuntouttavan perhetyön 
sisältöön kuuluu muun muassa terapiapalvelut ja perhekuntoutus laitoksessa. 
Työmenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi terapiapalveluja, perhesijoituksia tai 
lähes ympärivuorokautista tukea perheelle. (Järvinen yms. 2007, 34.) 
 
5.4 Päivähoito 
Vanhempainvapaakauden jälkeen perheillä on yhteiskunnan tuella kolme vaihto-
ehtoa alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi. Vaihtoehtoina ovat kunnan 
järjestämä päivähoito joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, yksityisen kodin-
hoidontuen hakeminen yksityistä hoitajaa tai päiväkotia varten sekä kotihoidon 
tuen saanti, kun toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta. 
Päivähoidon järjestelyihin antavat myös vaihtoehtoja kunnan, seurakunnan ja jär-
jestöjen leikkipuisto- ja kerhotoiminta sekä muunlainen avoin varhaiskasvatus-
toiminta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.)  
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Lasten päivähoito tarkoittaa kotien kasvatusta tukevaa lasten kasvatus- ja hoito-
palvelua, mikä on tarkoitettu kaikille sitä tarvitseville lapsiperheille. Vanhempien 
oikeuksiin kuuluu saada alle kouluikäisille lapsilleen päivähoitopaikan, minkä on 
järjestänyt kunta. Päivähoidon toimintamuotoja voi olla esimerkiksi perhepäivä-
hoito, päiväkotitoiminta tai ryhmäperhepäiväkoti. Päivähoidossa tarjotaan koko- 
ja osa-aikaista toimintaa 0-6 vuotiaille lapsille sekä iltapäivähoitoa pienille kou-
luikäisille. Tarvittaessa joissakin päiväkodeissa voidaan järjestää myös ilta- ja yö-
hoitoa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 
5.5 Järjestöjen tarjoama tuki 
Eri järjestöt tukevat omilla tavoillaan vanhemmuutta ja ovat avuksi haasteellisissa 
elämäntilanteissa. Opiskelevana vanhempana kannattaa ottaa selvää erilaisista 
mahdollisuuksista tuen saamiseen. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan perheen on-
gelmien ennaltaehkäisyyn. Tärkeitä auttamismuotoja ovat vanhempien tukeminen 
ja neuvominen, jolla tähdätään perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Man-
nerheimin lastensuojeluliitto toimii lasten ja lapsiperheiden etujärjestönä, jolloin 
pyritään kiinnittämään päättäjien huomio lapsiperheiden asioissa niin yhteiskun-
tasuunnittelussa, verotuksessa kuin sosiaalipolitiikassakin. (Eskola & Hytönen 
2005, 129.)  
Väestöliitto toimii luotettavana tutkijana ja kehittäjänä, yhteiskunnallisena vaikut-
tajana sekä palveluiden tuottajana. Asiantuntijajärjestönä Väestöliitto edistää per-
heiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, turvallisuutta, terveyttä sekä onnel-
lista ja tasapainoista elämää. Pääkohdat ovat muun muassa nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin lisäämisessä. (Väestöliitto 2015c.) 
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Pelastakaa lapset ry toimii valtakunnallisena lastensuojelujärjestönä, minkä toi-
mintaan kuuluu myös ennalta ehkäisevä lastensuojelutyö. Tätä ovat esimerkiksi 
lapsien ja perheiden tukeminen loma- ja tukiperheiden avulla. (Eskola & Hytönen 
2005, 129.) Tukiperhetoiminta on tarkoitettu kaikille lapsiperheille, jotka kokevat 
tarvitsevansa avointa ja ehkäisevää lastensuojelutyötä. Tukiperhetoiminnan avulla 
autetaan lapsiperheitä selviytymään silloin, kun vanhempien omat voimavarat 
ovat heikentyneet. Tarkoituksena ovat lapsen ja hänen perheensä jaksamisen tu-
keminen. (Pelastakaa Lapset ry 2015.) 
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka toimin-
taan kuuluvat lapsen oikeus suotuiseen kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehityk-
seen, niiden turvaaminen sekä vanhemmuuden ja perheen tukeminen. Tärkeä ai-
heensa on myös perheväkivallan ehkäiseminen. (Ensi- ja turvakotien liitto 2015.) 
Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa myös mahdollisuuksia harjoitella perhe-elämää ja 
itsenäisessä asumisessa tarvittavia taitoja. Liitto tarjoaa myös Babyblues-toimintaa, 
mikä tarjoaa tukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen. (Eskola & Hytönen 
2005, 129–130.)  
Martat on kansalaisjärjestö, mikä antaa kotitalousneuvontaa ja edistää perheiden 
ja kotien hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö tarjoaa jäsenilleen val-
miuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttaliitto toi-
mii keskusjärjestönä, mikä julkaisee muun muassa kotitalouksia varten ruokaan, 
puutarhanhoitoon, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttalii-
ton kautta voi osallistua esimerkiksi erilasille kursseille, opetuksille ja luennoille. 
(Marttaliitto 2015.) Marttojen tuottama materiaali ja muut palvelut ovat varmasti 
hyödyllisiä opiskelijaperheille kun mietitään esimerkiksi kuinka voidaan säästää 
talousasioissa.  
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5.6 Elämänhallinta 
Elämänhallinta on tärkeä osaamisalue kenelle tahansa henkilölle. Perheellisellä 
opiskelijalla elämänhallinta on tärkeä taito, mitä kannattaa miettiä. Elämänhallin-
taan liittyy kyky suunnitella omaa elämää. Elämänhallinta koostuu luottamukses-
ta siihen, että omaa elämää voi ohjailla ja pitää koossa itse. Elämänhallinnan voi 
ajatella olla tunne, minkä avulla voi omilla valinnoilla ja teoilla vaikuttaa omaan 
elämäänsä. Itsetuntemuksen avulla henkilö kykenee tunnistamaan omat unelman-
sa, asettaa tavoitteita sekä osaa ohjata omaa elämää edellä mainittujen asioiden 
suuntaan. Hyvän elämänhallinnan ominaispiirteitä ovat oman elämän kokeminen 
mielekkäänä, oma hyvinvointi ja huolehtiminen itsestä, vastoinkäymisistä selviä-
minen sekä se, että osaa olla stressaantumatta ja vaatimatta itseltä liikaa. (Nyyti ry 
2015.) Elämänhallintaan liittyvät esimerkiksi stressi, motivaatio ja ajanhallinta. 
Stressi toimii tärkeänä suoriutumistehoa lisäävänä reaktiona. Toisaalta pitkäaikai-
nen ja jatkuva stressitila on vahingollista. Opiskelijalla samanaikaisesti tapahtuvat 
huolehtimiset niin opiskelusta, mahdollisesta perheestä, kuin työstäkin voi aiheut-
taa riskin pitkäaikaiseen stressiin. Tärkeää onkin, että opiskelija tunnistaa ajoissa 
oireet ja pystyy pysäyttämään etenevän stressitilan ajoissa. Pitkittyneen kehon 
stressitilan oireita ovat muun muassa sydämen lisälyönnit, puristava tunne rinta-
kehässä, kohonnut verenpaine, katkonaiset yöunet ja huononeva muisti. (Lätti & 
Putkuri 2005, 30.) Omakohtaisesta kokemuksesta tietää parhaiten, milloin stressi 
on vaarassa kasvaa liian suureksi. Opiskeleva äiti kiteytti oman stressin aiheutta-
jansa näin: 
Stressi voi kasvaa suureksi jos ei osaa aikatauluttaa ja laittaa kalente-
riin sitä mitä pitäisi tehdä jne. (Mammat vastaaja 9, 2014.) 
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Stressin hoitamiseen ja liiallisen stressitason nousemista vastaan on kehitetty niin 
sanottu hermosolupiirakka. Piirakka on jaettu neljään osaan, joita ovat liikunta, 
hermosolujen aktivointi, lepo ja mielihyvä. Tasakokoiset viipaleet saa kukin täyt-
tää jokaiselle sopivilla toimintatavoilla. Hermosolujen aktivointiin sopivat esimer-
kiksi sanaristikoitten täyttäminen ja käsityöt. Lepo- ja mielihyväviipaleisiin sopi-
vat muun muassa musiikin kuuntelu, luonnossa käveleminen ja nukkuminen. 
(Lätti & Putkuri 2005, 32–34.) 
  
 
KUVIO 2. Hermosolupiirakka.  
 
Omasta asenteesta eli motivaatiosta huolehtiminen voi olla parhaita sijoituksia 
omassa elämässä. (Rytikangas 2008, 31.) Motivaatio koostuu motiiveista, jotka 
voivat olla joko ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoiset motiivit ovat välineellisiä, käytännöl-
lisiä ja liittyvät opiskelussa hyötyarvoihin. Sisäisiin motiiveihin liittyvät kehitty-
minen, ihmisen henkinen kasvu sekä sisällöllinen kiinnostus. Motiivit voivat 
vaihdella eri henkilöiden kesken esimerkiksi opiskelussa. Toiselle opiskelun pää-
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määränä on kehittyä uralla ja toinen halua kehittää opiskelulla itseään ihmisenä. 
(Verkko-tutor 2015.) 
Motivaatio voidaan kuvailla yksilön tilaksi, mikä määrää sen, miten vireästi ihmi-
nen toimii sekä mihin hänen mielenkiintonsa on suuntautunut. Tilannesidonnai-
nen motivaatio voidaan erotella tilannemotivaatioksi sekä yleismotivaatioksi. Ti-
lannemotivaatiossa tietyssä tilanteessa sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet tuottavat mo-
tiiveja ja saavat aikaansa tavoitteeseen suuntautuvaa toimintaa. Tällöin päätökset 
tehdään tilanteen mahdollisuuksien ja oman kiinnostuksen perusteella tilanteessa. 
Yleismotivaatiossa vireys, käyttäytymisen pysyvyys ja suunta korostuvat. Yleis-
motivaatioon liittyvät myös kiinnostus toimintaan ja pysyväisluonteinen tavoit-
teellisuus. (Suomen Terveysliikuntainstituutti oy 2015.) 
Omaa ajankäyttöään ja elämäänsä pystyy ja kannattaa suunnitella tietoisesti. Jos 
opiskelijalla on tarkat suunnitelmat ja visiot oman elämänsä suunnasta ja siitä 
minne haluaa sen johtavan, on todennäköistä että tekee tietoisia valintoja ja aske-
leita haluamaansa suuntaan. Tällä tavoin pääsee todennäköisemmin sinne minne 
haluaa ja saavuttaa sitä mitä haluaa. Tehokkaan ajankäytön tavoitteena on säilyt-
tää ja parantaa ihmissuhteita samalla kun voi saavuttaa hyviä tuloksia. (Rytikan-
gas 2008, 5-6.) Omaa ajankäyttöään kannattaa pohtia perheellisenä opiskelijana. 
Alla olevassa lainauksessa tulee ilmi ajankäytön suunnittelemisen tärkeys.  
Ainaki ite koin sen, että kun sai elämän viimesen päälle organisoitua, 
niin sitten opiskelukin sujui tosi hyvin lasten kanssa. (Mammat vas-
taaja 7, 2014.) 
 
Ajanhallinnan voi sanoa koostuvan keskittymisestä ja tärkeysjärjestyksestä. Hen-
kilö on aina itse vastuussa siitä, miten aikansa käyttää. Keskittymällä olennaiseen 
ja miettimällä mikä on tuloksen, tavoitteiden ja tulevaisuuden menestyksen kan-
nalta tärkeitä asioita, edesautetaan tehokasta ajanhallintaa. Tehokkaaseen ajanhal-
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lintaan kuuluu myös keskeneräisyyden, muutoksien sekä epäjärjestyksen sietämi-
nen. Edellä mainittuja on aina ollut ja tulee aina olemaan. Tärkeä asia on myös 
itsestä ja voimavaroista huolenpitäminen. Tasapaino elämän eri alueilla edesaut-
taa tätä. Itsensä kehittämistä ei tule myöskään unohtaa. Suuntaamalla ajankäyttösi 
itsetutkiskeluun ja omien ominaisuuksien kehittämiseen, käytät ajan paremmin 
hyödyksi mitä satunnainen tv:n katselu ja netissä surffailu. Ajanhallinta on samal-
la mielenhallintaa, lause ”olet mitä ja miten ajattelet” kuvastaa edellä mainittua. 
Kokonaisuudessaan itselle tulisi muistaa olla myös armollinen, virheitä tekemällä 
voi oppia. (Rytikangas 2008, 12–13.) 
Pitää tehdä itselle tavoitteet ja kalenterittaa asioita (se lienee monille 
hankalaa).  --- Mulla tää opiskelu on mennyt jotenkin jouhevasti tuos-
sa äitiyden ja talon rakentamisen ohella. (Mammat vastaaja 9, 2014.) 
Äskeisessä lainauksessa kiteytyy se, mitä tehokkaalla ajankäytöllä voidaan par-
haassa tapauksessa saada aikaan. Opiskelija on kokenut, että pystyy koulun ja äi-
tiyden ohella sietämään keskeneräisyyttä ja muutoksia talon rakentamisen ohella.  
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6 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ 
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite on ammatillisessa kentässä ohjeistaa, opas-
taa, järjestää tai järkeistää käytännön toimintaa. Alasta riippuen toiminnallinen 
opinnäytetyö voi sisältää esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnatun ohjeen 
tai ohjeistuksen. Opinnäytetyön päämäärä voi olla myös jonkin tapahtuman to-
teuttaminen tai tarkoituksena voi olla muodostaa esimerkiksi kohderyhmän mu-
kainen opas tai kirja. Ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä on 
tärkeää, että siinä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen tutkimusviestinnän kei-
noin raportointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Opinnäytetyössäni tarkoituksenani 
on alusta alkaen ollut muodostaa opas, mikä palvelee kohderyhmääni. 
Toiminnallisen opinnäytetyön tulisi olla työelämälähtöinen, käytännönläheinen, 
toteutettu tutkimuksellisella asenteella sekä osoittaa riittävällä tasolla alan tietojen 
ja taitojen hallintaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10.) Opinnäytetyöni on tehty Cent-
ria ammattikorkeakoululle. Olen pyrkinyt luomaan opinnäytetyölläni ja siihen 
liittyvällä oppaalla mahdollisimman positiivisen kuvan koulun ja vanhemmuuden 
yhdistämisestä. 
Opinnäytetöihin kuuluu tutkimuksellinen selvitys idean tai tuotteen toteutusta-
paan. Toteutustapa voi tarkoittaa keinoja, joilla materiaali esimerkiksi ohjeistuk-
sen, oppaan tai tapahtuman sisällöksi hankitaan, että keinoja, joilla esimerkiksi 
oppaan valmistus toteutetaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56.) Oppaan valmistusta 
ajatellen olen kerännyt opiskelijoiden kokemuksia vanhemmuuden ja opiskelujen 
yhdistämisestä. Ilman käyttäjätarpeen kartoitusta, olisi oppaani todennäköisesti 
jäänyt niukemmaksi. 
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Raportin lisäksi toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu itse produkti eli tuotos, 
mikä on yleensä kirjallinen. Produktin teksti on tarkoitettu sen kohde- ja käyttäjä-
ryhmälle. Toiminnallisen opinnäytetyön raportissa taas selostetaan prosessia ja 
oppimista lukijalle. Tällainen kaksijakoisuus on syytä pitää mielessä koko toimin-
nallisen työn tekoajan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) Kuten aiemmin kerroin, 
tuotoksena olen tehnyt oppaan, mikä on selvästi suunnattu vanhemmuuden ja 
opiskelujen yhdistävälle opiskelijalle. 
6.1 Prosessin eteneminen 
Ryhdyin suunnittelemaan opinnäytetyöni aloittamista alkuvuodesta 2013. Sain 
aiheeni keväällä 2013 ja pidin aloitusseminaarini saman vuoden toukokuussa. 
Alun perin tarkoituksenani oli kirjoittaa teoriaa kesällä 2013 ja aloittaa oppaan 
muodostaminen heti syksyllä. Päämääränä oli opinnäytetyön valmistuminen jou-
luksi 2013, vaikka tarkoitukseni valmistua sosionomiksi oli vasta kesällä 2015. 
Syynä opinnäytetyön kirjoittamiseksi etukäteen oli se, että odotin ensimmäistä 
lastani ja haaveilin, että kouluun palatessani syksyllä 2014 minulla olisi opinnäyte-
työ tehtynä. Loppujen lopuksi tiivis työtahti ennen äitiyslomalle jäämistäni sekä 
monen Averko-kurssin samanaikainen tekeminen aiheuttivat sen, että opinnäyte-
työn tekeminen jäi. 
Lapsen saatuani unohdin opinnäytetyön tekemisen kokonaan ja aloitin sen miet-
timisen vasta alkuvuodesta 2014. Ensimmäisenä tein vapaamuotoista käyttäjäkar-
toitusta Facebookin kautta suljetussa ”Mammat” ryhmässä. Mammat-ryhmä on 
Kokkolan seudun äideille tarkoitettu keskustelu- ja vertaistukiryhmä. Kokkolalai-
sena äitinä kuuluin ryhmään itsekin. Avasin ryhmässä keskustelun, jossa kerroin 
opinnäytetyöstäni ja halustani päästä kuulemaan perheen ja opiskelun yhdistäviä 
äitejä ja heidän kokemuksiaan. Laitoin noin parille kymmenelle vapaaehtoiselle 
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opiskelevalle äidille samanlaisen viestin, jossa pyysin heitä kertomaan, mitä he 
toivoisivat tekeillä olevalta oppaalta. Noin puolet vastasi viestiini ja heiltä sain 
paljon hyvää materiaalia opinnäytetyötäni varten. Käyttäjätarpeen kartoitus ta-
pahtui siis huhtikuun 2014 aikana.  
Syksyllä 2014 aloitettuani taas opinnot, lapseni aloitti kokopäiväisen päivähoidon 
mikä mahdollisti opinnäytetyön parissa työskentelyn niinä päivinä, jolloin meillä 
oli itsenäistä tehtävien tekoa. Jouluun mennessä en kuitenkaan ollut saanut ai-
kaseksi kovinkaan paljon, sillä perheellisenä opiskelijana ylimääräinen vapaa-aika 
kului helposti muissa tekemisissä mitä opiskelussa. Aktiivinen opinnäytetyön te-
keminen sijoittui joululoman alusta kevääseen.  
Tammikuussa 2015 bongasin Mammat ryhmästä erään ryhmäläisen pienoissarja-
kuvan lapsielämästä. Sarjakuva oli oivaltava ja vauva-aikaa kiteyttävä piirros ja 
minulle tuli heti mieleeni, että jokin sellainen sopisi tulevan oppaan kuvitukseen. 
Otin piirtäjään Hanna Heikkilään yhteyttä ja ehdotin yhteistyötä. Onnekseni Han-
na oli halukas kuvittamaan opasta. Hannan kanssa sovimme, että oppaaseen tule-
vat kuvat on tarkoitettu ainoastaan sitä varten, lisäkäyttöön tulee pyytää aina erik-
seen lupa. Kuvitus oppaaseen syntyi tammi-helmikuun aikana.  
Helmikuun puolessa välissä kysyin enoltani voinko ottaa tulevaan oppaaseen 
mukaan hänen kirjoittamiaan lastenloruja. Enoni Heikki Niska on julkaissut mo-
nia runoteoksia sekä lapsille että aikuisille. Olen lukenut omalle tytölleni runoja 
vauva-ajasta saakka ja koin että olisi mukava lisätä niitä tekeillä olleeseen oppaa-
seen.  
Maaliskuussa ryhdyin kirjoittamaan tulevaa opasta varten tekstejä. Saman kuun 
aikana sain käyttööni kaksi mediatekniikan opiskelijaa, jotka ryhtyivät muodos-
tamaan opasta annettujen tekstien ja kuvien pohjalta. Yhdessä pohtien oppaasta 
muodostui mielekäs kokonaisuus, mihin olin tyytyväinen. 
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6.2 Oppaan suunnittelu 
Aloitin oppaan suunnittelun tutustumalla toiminnallisiin opinnäytetöihin, missä 
tuotoksena on tehty opas. Sosiaali- ja terveysalalla oppaiden muodostus on melko 
vakiintunutta toiminnallisissa opinnäytetöissä. Tutustumalla muihin oppaisiin, 
loin jo mielikuvaa siitä, minkälainen olisi kiinnostava ja miellyttävä opas.  
Oppaan suunnittelun pohjalla olivat käyttäjätarpeen kartoituksessa saatu materi-
aali, oma henkilökohtainen kokemus opiskelujen ja vanhemmuuden yhdistämi-
sestä, sekä opinnäytetyöni ohjaajan näkemys tulevasta oppaasta. Pyrin siihen, että 
opas tulisi olemaan tarpeisiin vastaava ja että se loisi positiivista kuvaa perheen ja 
opiskelujen yhdistämisestä. Halusin tulevan oppaan olevan helposti lähestyttävä 
ja houkuttelevan näköinen. Kuvittajani panos oppaaseen auttoi edellä mainittujen 
asioiden muodostumista. Piirretyt kuvat murrettuine värimaailmoineen lapsiper-
heen arjen hetkistä luo mukavaa vaihtelua tekstin lomaan. Taittajat ovat tukeneet 
kuvitusta valitsemalla oppaan väreiksi kuvissa esiintyviä värejä.   
6.3 Oppaan arviointia 
Opas vanhemmuuden ja opiskelujen yhdistämisestä onnistui hyvin. Olen tyyty-
väinen sen ulkonäköön ja sisältöön. Perheen, koulun ja työn yhdistäminen on ollut 
haastavaa ja vapaa-aikaa on ollut luonnollisesti niukasti käytettävissä. Oppaan 
valmistuminen oli minulle juhlan paikka, sillä se osoitti konkreettisesti sen, että 
vanhemmuuden ja opiskelujen yhdistämisellä onnistuin tavoitteissani. 
Haasteena oppaassa koen sen, kuinka kauan opas pysyy ajanmukaisena. Toivon-
kin, että joku joskus myöhemmin ottaa opinnäytetyökseen tehdyn oppaan päivit-
tämisen ja uudistamisen. Olisi mielenkiintoista myös kuulla, miten tulevat käyttä-
jät kokevat oppaan. Olen saanut kommentteja oppaasta muutamilta tutuiltani ja 
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he ovat kertoneet oppaan olevan monipuolinen ja ytimekäs. Kaikki oppaasta kuul-
leet ja sitä katsoneet ovat kertoneet, että tällaiselle oppaalle on tarve. 
6.4 Pohdinta 
Toiminnallisen opinnäytetyöni tavoitteena oli luoda opas vanhemmuuden ja opis-
kelujen yhdistämiseen. Tarkoituksena oli tuottaa opas, mikä olisi kannustava, tu-
kisi sen kohderyhmää ja ennen kaikkea antaisi positiivisen ja lämpimän tunnel-
man koulun suhtautumisesta uuteen vanhemmuuteen. 
 Vanhemmuuden myötä opiskelijan elämä muuttuu huomattavasti. Opiskelijan 
uutta elämäntilannetta varten olisi hyvä varautua jo ennalta. Koen, että oppaani 
voi auttaa tulevia vanhempia uudessa elämäntilanteessa. Opiskelijavanhempia 
haastatellessa ja omasta opinnäytetyöstäni kertoessani monet toivat esille sitä, että 
aihe on todella tärkeä. Opas tulisi olemaan tarpeellinen opiskelijoille. Tiedostamal-
la sen, että opinnäytetyöni on tarpeellinen ja auttaa opiskelijoita, sai minut työs-
kentelemään asian parissa motivoituneesti.   
Opinnäytetyötäni muodostaessani olen pyrkinyt siihen, että lähteet olisivat mah-
dollisimman luotettavia. Luotettavuudessa olen käyttänyt yleistä ohjetta, jonka 
mukaan käyttökelpoisinta on käyttää mahdollisimman tuoreita lähteitä. (Hakala 
2004, 93.) Olen pitänyt opinnäytetyössäni nyrkkisääntönä sitä, että kirjallisuusläh-
teet olisivat maksimissaan kymmenen vuotta vanhoja. Joukossa voi olla vähän 
vanhempiakin lähteitä, mutta silloin syynä on ollut se että varsinainen asia ei ole 
vanhentunut kuitenkaan.  Luotettavuudessa olen kiinnittänyt huomiota myös 
tekstien otsikointiin. Luotettavuutta luodaan sillä, että tekstit otsikoidaan mahdol-
lisimman ytimekkäästi ja kuvaavasti. (Hakala 2004, 126.) Opinnäytetyössäni mu-
kana olevat lainaukset on merkitty numeroilla, mikä luo luotettavuutta siitä, että 
vastaajia on ollut monta. 
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Olen pyrkinyt huomioimaan opinnäytetyötäni ja opasta laatiessani myös yleisiä 
seikkoja, mitkä kuuluvat hyvään journalismiin. Journalistin ohjeissa (2015.) keho-
tetaan mahdollisimman totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Tiedot tulisi tar-
kistaa myös mahdollisimman hyvin. Olen pyrkinyt kirjoitustyössäni siihen, että 
tiedot eivät muuttuisi ja että ne olisivat mahdollisimman ajankohtaisia ja tuoreita. 
Haasteena koin sen, että olen tehnyt opinnäytetyötäni pitkällä aikavälillä, jolloin 
jokin asia esimerkiksi Kelan etuuksissa on muuttunut. Tarkastusvaiheessa olen 
saattanut huomata, että tieto on pitänyt jo päivittää.  
Opinnäytetyötä tehdessäni oma elämäntilanteeni on kokenut isoja muutoksia. 
Olen konkreettisesti saanut kokea vanhemmuuden ja opiskelun yhdistämisen. 
Opiskeluaikani perheellisenä on ollut välillä raskasta, mutta myös omalla taval-
laan helpompaa. Olen hyväksynyt sen, että oma aika ei riitä kahteen asiaan yhtä 
aikaa, vaan on parasta jaotella omaa ajankäyttöään ja keskittyä yhteen asiaan ker-
rallaan. Olen saanut valtavasti tietoa lapsiperheiden palveluista niin teoriassa kuin 
käytännössäkin.  
Kaiken kaikkiaan perheellisiä opiskelijoita pyritään tukemaan, mutta on selvää, 
ettei tukea ole vielä tarpeeksi tarjolla. Odotan mielenkiinnolla, milloin yhteiskun-
nassa keskitytään enemmän perheellisin opiskelijoihin ja heidän tukemiseen. Tällä 
hetkellä perheellinen opiskelija ei saa mitään erityisetuuksia. Yhteiskunnan kan-
nalta olisi tuottoisaa, mikäli perhe perustettaisiin mahdollisimman nuorena ja 
opinnoista valmistuttaisiin ajoissa. Olisi hienoa, jos yhteiskunta tukisi vanhem-
muuden ja opiskelun yhdistämistä enemmän. 
Sosionomin kompetensseja ajatellessa, koen että olen kehittänyt opinnäytetyöni 
avulla erityisesti palvelujärjestelmäosaamistani, yhteiskunnallista osaamistani se-
kä johtamisosaamistani. Opasta muodostaessani olen perehtynyt laajasti lapsiper-
heiden palveluihin ja heille suunnattuihin tukimuotoihin. Koen, että toiminnalli-
nen opinnäytetyöni on tukenut yhteiskunnallista osaamistani, sillä aihe on hyvin 
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ajankohtainen ja tarpeellinen. Johtamisosaamistani on edesauttanut opinnäytetyö-
ni tekemisessä se, että olen johtanut itse omaa tekemistäni. Olen tehnyt laajaa 
käyttäjätarpeen kartoitusta, suunnitellut aikatauluni opinnäytetyötäni varten sekä 
etsinyt sopivan kuvittajan työlle. Johtamisosaamiseen liittyy myös vastuunotto, 
tiedostan että olen vastuussa kirjoittamastani materiaalista.  
Jatkotutkimusideoiksi opinnäytetyöstäni syntyen minulle tuli mieleen tehdyn op-
paan parantelu ja päivittäminen käyttäjäkokemusten keräämisen perusteella. Olisi 
mielenkiintoista myös saada tutkimus siitä, mitä kaikkea perheelliset opiskelijat 
toivovat yhteiskunnan tuelta. 
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